"Polar Science" の現況とオープンアクセスの課題 by 山内 恭
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2. Number of submission by corresponding author’s country 
  Year 
Country 2017 2018 2019(~6.7) Total 
Argentina 2 1 0 3 
Algeria 1 0 0 1 
Brasil 0 1 1 2 
Canada 0 2 0 2 
Chile  0 1 0 1 
China 13 22 7 42 
Czech 1 4 0 5 
Denmark 0 2 1 3 
Egypt 1 0 0 1 
Finland  2 1 0 3 
France 0 1 0 1 
Germany 1 1 0 2 
Hungary 1 0 0 1 
India 18 35 3 56 
Iran 1 0 0 1 
Italy 1 0 1 2 
Japan 12 29 4 45 
Korea 2 1 0 3 
Malaysia 2 17 3 22 
Mexico 0 1 1 2 
New Zealand 0 0 1 1 
Pakistan 2 0 0 2 
Peru 0 1 0 1 
Poland 4 6 2 12 
Russia 2 10 8 20 
Slovakia 1 0 0 1 
South Africa 1 0 0 1 
Spain 1 0 1 2 
Swiss 1 0 0 1 
Tunisia 0 1 0 1 
Turkey 0 0 1 1 
Ukraine 0 1 0 1 
United Kingdom 2 1 0 3 
United States 6 6 2 14 
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  First	  decision	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Desk)	  Reject	  
	  
First	  decision	  (standard)	  
Review　→　10.1	  w	  (2018)	  
	  
Final	  editorial	  outcome	  
　　　　　→　17.9	  w	  
	  
	  	  	  	  	  Acceptance	  
　　　　　→　20.0	  w	  
	  	  	  	  	  First	  online	  
　　　　　→　20.8	  w	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  citaTon	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  Iss	












































J Antarctic Science (UK)
H Arctic and Alpine Research (US)
F Polar Biology (Ger)
Ñ Polar Research (Nor)
É Polish Polar Research (Pol)
Ç Polar Record (UK)
Å Advances in Polar Science (Ch)
Polar	  Science	  
Impact	  Factor(2018):	  1.190	  (=	  citaTons2018/documents2016-­‐2017)	  
5-­‐year	  Impact	  Factor:	  1.346	  (=	  citaTons2018/documents2013-­‐2017)	  





Polar	  Science	  のOA化率は極めて低い！	  
現状、2年のembargo	  期間を経て全てOA（ブロンズOA）	  












JUSTICE（大学図書館コンソーシアム連合；Japan	  Alliance	  of	  University	  Library	  ConsorTa	  for	  E-­‐Resources）	  
　　　　　論文公表実態調査報告（2018年度版）	  










189	  国立極地研究所　　	  	  30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,089,094	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,400,413	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,489,507	  	  	  30.0%	  
	  
	  
















































・質の向上が課題：IF	  、引用の増強←西欧からの投稿、OA	  の推進	  
	  
オープンアクセス（OA）はオープンサイエンスの源泉	  
	  
OA出版を目指して	  
学術雑誌購読料の高騰とOA	  経費（APC）支払いは限界	  
→　購読モデルから新たなOA	  出版モデルへの移行が望まれる	  
　　十分成り立つ計算だが、出版社をいかに合意させるかが鍵	  
	  
わが国研究力の弱体化	  
学術論文数の停滞、わが国大学・研究機関のランキング低下	  
←研究従事者数（FTE）の停滞＝研究人件費の停滞	  
